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Niveaux indicatifs hebdomd&i:res des prix bors taxes A la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 19.12.88 
Kn ~e na.tionales 
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r land ugal U.K. 
C~E.E. / E.E.C. 
llc>rrme/Average (4: 
lssence super Essence nol'll&l.e Gasoil moteur Ga.soil cbauttage Fuel Residue! B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. DSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
8.384 7.744: 7.974 6.000 3.094 
1.595 1.600 + 1.755 1.395 .730 X 
364 329. 361 290 183 
26.951 23.298 23.637 23.637 11.494 
25.785 22.404 22.457 17.871 8.320 
1.150 1.190 1.190 1.185 485 
175,09 168,83 177,40 107,83 72,99 
295.420 253.480 248.420 214.107 105.765 
8.790 8.1flll"' 7.400 6.860 3.310 
451 469 = 424 364: 241 X 
36.934 34.496 31.593 18.077 
122,44: 115,72 120,14 95,67 53,52 
lssence super Essence normale Ga.soil moteur Ga.soil chauttage J'uel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating ga.soil Residual J.O. IISC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
2Z1,30 209,95 216,19 162,67 83,88 
234,44: 235,17 2,57 ,96 205,M lffl,30 
206,99 187,09 205,29 164,91 1M,87 
184,14 159,18 161,50 161,50 78,53 
2.26,74 197,01 197,48 157,15 73,16 
191,40 198,05 198,05 197,22 80,72 
266,18 256,66 269,69 163,93 110,96 
22.8,12 195,68 191,83 165,~ 81,67 
238,31 221,23 200,62 185,98 89,74 
2Z1 ,2IJ 236,32 213,65 183,41 121,44 
253,77 237,02 217 ,f/1 124,21 
223,15 210,90 218,95 174,36 9'1,54 
214,90 195,75 203,68 174,79 91,15 
218188 
lssence super Essence no:raal.e Ga.soil aoteur Ga.soil chauttage Fuel Residue! B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive ga.soil Heating ga.soil Residua.l r.o. RSC 
1000 L 1000L 1000 L 1000L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
192,35 177,67 182,95 137,66 70,99 
198,39 199,02 218,30 173,52 90,80 
175,17 158,33 173,73 139,56 88,fll 
155,83 134,71 136,6? 136,67 66,46 
191,88 166,72 167,11 132,99 61,91 
161,9'1 167,60 167,60 166,90 68,31 
225,26 217,21 2.28,24 138,73 93,91 
193,05 165,59 162,34 139,91 69,12 
201,67 18?,22 169,78 157,39 75,94 
192,31 199,99 180,88 155,21 102,76 
214,76 200,58 183,70 - 105,11 
188,84 1?8,47 185,29 147,55 82,54 
181,86 165,65 172,37 147,92 77,1-t 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 







Prix de vente Taxes Hors taxes 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hers taxes 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
--~--------------------------~~---------------------------------~~---------~------------------------------~------------------------BELGIQUE/BELGIE 25370.00 16274.00 9096.00 24170.00 16034.00 8136.00 15890.00 8428.00 7462.00 
OANEMARK 6550.00 4980.49 1569.51 6330.00 4752.50 1577.50 4040.00 2549.80 1490.20 
DEUTSCHLAND 1001.50 652.50 .349.00 904.10 591.10 313.00 841.80 545.80 296.00 
GRECE 77000.00 51810.00 25190.00 72000.00 49938.00 22062.00 37500.00 18555.00 18945.00 
ESPAGNE 74000.00 47533.00 26467.00 69000.00 46029.00 22971.00 55000.00 31483.00 23517.00 
f"RANCE 4870.00 3750.00 1120.00 4750.00 3580.00 1170.00 3180.00 2030.00 1150.00 
IRLANDE 592.26 413.15 179.11 582.25 411.15 171.10 512.61 325.62 186.99 
ITALIE 1360000.00 1064580.00 295420.00 1310000.00 1056600.00 253400.00 739000.00 480610.00 258390.00 
LUXEMBOURG 21800.00 12300.00 9500.00 21000.00 12210.00 8790.00 13000.00 5690.00 7310.00 
NEDERLAND 1556.00 1113.00 443.00 1496.00 1036.00 460.00 791.00 420.00 371.00 
PORTUGAL 119000.00 76369.00 42631.00 115000.00 76550.00 38450.00 74000.00 35671.00 38329.00 
ROVAUME UNI 374.60 253.30 121.30 366.10 252.30 114.40 338.20 217.00 121.20 
------~-----------~~-------------~---~------------~-----------------~-------------------~-~------~-----------------~-~-------~-----(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
Gasoil chauffage F'uel lourd HTS 
TABLEAU 4 Heating gasoil Heavy fuel HSC 
TABLE lOOOL (2) Tonne (3) 
----------~----------~~~---------------~---------------~~---------------~-~~~----------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling,Price Without taxes Selling Price CA) Without taxes 
-----------------~~-~------------~-~--------------~----------------~~-~------------------_.... __ BELGIQUE/BELGIE 6490.00 943.00 5547.00 3104.00 o.oo 3104.00 
DANEMARK 3710.00 2485.29 1224.71 2625.00 (8)1-980.00 645.00 
DEUTSCHLAND 287.70 51.70 236.00 169.00 15.00 154.00 
GRECE 37500.00 18555.00 18945.00 24138.00 14115.00 10023.00 
ESPAGNE 32000.00 13091.00 18909.00 13393.00 4428.00 8965.00 
f"RANCE 1774.00 674.00 1100.00 560.00 129.00 431.00 
IRLANDE 161.51 51.99 109.5.2 88.26 8.75 79.51, 
ITALIE 661350.00 468210.00 193140.00 102000.00 10000.00 92000.00 
LUXEMBOURG 7200.00 410.00 6790.00 3446.00 100.00 3346.00 
NEDERLAND 518.00 208.00 310.00 241.06 40.06 201.00 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 22222.00 - 858.00 23080.00 
ROVAUME UNI 98.30 11.00 87.30 55.90 7.82 48.08 
(A) Prix hors TVA. 
Prices including VAT. 
CB) Taxe r,cup,rable uniqu•ment 
par Les consommateurs indus-
triels. 
Taxe recuperable only by 
industries. 
(1) Prix a la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a. 5.000 litres. Pour l'Irlallie livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of' 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of' delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison 1nt6r1aure a 2.• tonnes pa.r mots ou int6riaure A 24.• tonnes JIii.?' an. 
Prix franco consomateurs. Pour l'lrlaocle livraison de 500 A 1.• to1U1es pa.r aois. 
Prices for otttakes of less then 2,000 tons per aonth or leas than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. J'or Ireland. deliveries &re in the range of nee to 1,Ne tons per aonth. 
(4) L& mayelU18 risulte d'une pond6ration des quantit6s consOllll'8s de ohaque produit conoern6 au cours 
de la p6riode 1987. 
The result of' weighting the prices of' the products oonoerned. by the quantities oonsuaacl duriqi the 
year 1967. 
tin publie chaqua semaine lss prix ooammiqu6s pa.r lea :Etats ambres, ooae ,tant lea plus friqueaant prat1qu6s, 
e&t6gorie de co11S0111111teurs bien sp6citique d6finie ci-deaaus. 
isons de prix antre ltats Mllbres ainsi qua lsur 6volution doivant 8tre faitea avec une certai.ne prudence et 
ne validit6 limit6e en raison, non seu1-nt des fluctuations des tame de challge, a&is 6p].eaent des d1ff6rences clans 
ifie&tions de qualit6 des produits, des a6thodes de distribltion, des structures de aarch6 propres A cbaque 11iat lllml'9 
la masure ou las cat-'gories ripartori6es soot repr6senta.tivaa de l'ensaabls des ftntes pour un produit donn6. Una 
ion d6taill6e de 1& 116thod.ologie utili8'e aera ~ointe en annexe du bllletin p&r&188&1lt au IYblt de chaque triantre. 
tin reports prices supplied by the Naaber ata'lies as being the most frequently eDDOUDterad. tor the specific oatagories 
ot S& listed above. 
Compari ns between prices am price trends in d.i:rterent countries :require care. 'lbe:, are of lillited validity, not OJU¥ 
because of fluctuations in exchange rate, blt also because ot ditterences 1n product quality, in -.rketing practices, in 
market tructure, am in tbe extent to which the stanllard. categories of sales are represent&tiva ot total national aalaa ot 
a give product. A description of the methodology fol.lovad is appended. to tba bulletin at tbe beginning of ea.oh quarter. 
Taux de cba.nge au: 
Bxc~ rate at: 





36,8850 J'B - 6,8035 CD - 1, ?585 DI - 146,36 lB - 113, ?2 PIS - 6,IIJfJ85 D' - 8,6578 £ IRL -
1.~,80 LIRJ!S - 1,98'6 rt - 145,548 ISC - 0,M87 DK£ 
43,58621B - 8,83956 CD - 2,8'1798 DI - 172,951 Ill - 134,381 PIB - 7,1N12 l'I - 0,ffl'-67 £ IRL -
1.530,27 LIRBS - 2,34516 l'L - 171,982 ISC - 0,648384 UK£ 
Cotlt CAJ d'approvisionne•nt en brut de la Coau.naut6 




llois SKP.rlllBRI 1988 
llonth SBP'llllBl!R 1988 
I 
Taus re[eJ.&nements concern&nt l'&bonnement au bulletin p6troller peuvent at.re obtenus en t616phon&nt au no. (02)235.35.7fi. 
All inf'i rma.tion conceming subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
Le l:ull tin publie: cbaque sema.ina lss prix bars droits at taxes a. la cons~tion en 110rmaies nationales, dollars at ecus -
I le codt CAI' aensuel C01EU11&Utaire (donn6es les plus ricentes). 
' cbaque mois les prix de vante awe: consoaateurs pratiqu6s &1115 de chaque 110is en manna.ies natiom 
dollars et 6cus. 
+ cbaque trimestre la coot CAI' tri.mestriel pour cbaque ltat aeabre. (s6rio historique) The tu tin publishes: each week constaer prices without duties &nd taxes in nation&l CUlT8DDies dollars and ecus - the monthly CI1 cost tor the Colllunity (aost recant available d&ta). 
• 
X 
' each month the consuaer selling prices prevailing on the 15th of each month in mtional currencies 
i dollars and ~us. 
I each qua.rt.er the quarterq Cil coat tor each llellber state (historical aeries). 
PrL concernant l'easence sans p~. 
Pr~ces quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
aiXed gasoline 96 octanes 
JOI) sans plollb ( 95 IDI) 
JUI) unleaded (951Di) 
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PETROLEUM PRODUCT'S CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
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Nivoaux indicatifs hebdomad&ires des prix hors taxes l la cons01111Btion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and futies excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 09.01.89 
En IIIQnn&i.e na tionales 
In ~tional currencies 
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Q.E.E. / E.E.C. 
f+>yenne/Average 
C:4) 
Essence super Essence normal.a 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
8.512 7.872 
1.595 1.600 + 






8.790 8.160 * 
465 473 = 
36~9:M 34.496 
122,27 115,31 
Essence super Essence nol"ll&l.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
















Essence super Essence no:rmal.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 














Gasoil 110teur Ga.soil chauttage Juel Residual B'l'S 
Automotive gasoil Heating ga.soil Residual 1.0. USC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
7.926 6.103 3.614 
1.795 1.435 .790 X 
382 304 199 
24.779 24.719 11.494 
25.547 19.471 10.393 
1.2.20 1.243 555 
175,45 120,38 B0,32 
268.730 223.083 109.140 
7.400 6.860 3.310 
441 382 266 X 
31.593 - 18.077 
1.27,10 107,53 59,48 
Gasoil IIOteur Gasoil cba.uttage Fuel Residual H'l'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. USC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
206,80 159,23 94,29 
254,21 203,23 111,88 
208,88 166,23 108,81 
163,05 163,05 75,63 
2.22,53 169,61 90,53 
195,54 199,23 88,96 
256,88 176,25 117,60 
200,13 166,14 81,28 
193,07 178,98 86,36 
213,61 185,03 128,81 
210,39 - 120,38 
224,08 189,58 1M,87 
208,66 176,18 94,80 
I 219116 I 
I I I 
Gasoil moteur Gasoil chauffage Juel Residue! ms 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. IISC 
1008 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
181,73 139,93 82,86 
223,39 178,59 98,32 
183,56 146,08 95,62 
143,28 143,28 66,46 
195,56 149,05 79,56 
171,84 175,08 78,17 
225,73 154,88 103,M 
175,87 146,00 71,43 
169,67 157,2.8 75,89 
187,71 162,60 113,22 
184,89 
- 105,79 
196,91 166,59 92,15 
183,36 154,82 83,31 
TAXES ANO DUTIES AT NOVEMBER 88 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B DK D HE E F" IRL I L NL p UK 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 20.00 0.00 0.00 
HEAVY rUEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 20.00 8.00 0.00 
---~---------------~--------------------~---------------------------------------------------~~-------~------------------------------------
2. EXCISE TAX (1000 L) (1) (3) 
-------~-------------------~------------------------~-------------------------~-----------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 11200.00 3700.00 530.00 30729.00 37000.00 2978.70 294.70 847440.00 9960.00 853.80 3525.00 204.40 
REGULAR GASOLINE 11200.00 3515. 00 + 480.00* 30483.00 37000.00 2834.80 294.70 847440.00 9960.00 786.40- 3431.00 204.40 
AUTOM.OIESEL OIL 5250.00 1760.00 442.00 6694.00 18000.00 1532.90 223.10 372590.00 4300.00 288.10 0.00 172.90 
HEATING GASOIL o.oo 1760.00 16.60 6694.00 5600.00 395.50 37.30 372590.00 0.00 121.30 0.00 11.00 
HEAVY rUEL OIL(T) a.co 1980.00 15.00 13268.00 100.00 128.82 7.96 10000.00 100.00 40.06 0.00 7.82 
J. OTHER TAXES/ 
___ DUTIES_ (lOOO_L> _________________________________ (2) ________ Renta ____________________________________________________ I.S.P. ___________ _ 
PREMIUM GASOLINE 0.00 2.30 0.00 29667.00 3286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66211.00 0.00 
REGULAR GASOLINE 0.00 2.JO 0.00 29644.00 2203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66618.00 0.00 
AUTOM.DIESEL OIL 0.00 2.30 0.00 5672.00 8650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32383.00 0.00 
HEATING GASOIL o.oo 2.30 0.00 5672.00 5100.00 a.co 0.00 0.00 a.co 0.00 o.oo o.oo 
HEAVY rUEL OIL(T) 0.00 0.00 0.00 13268.00 4973.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1214.00 0.00 
C+) mixed gasoline 96 oct. 
(1) since 3.11.1988 
(2) since 14.11.1988 
(3) since 11.11.1988 
<•> unleaded gasoline (•)Euro unleaded 95 RON. 
(1) Prix a la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour !iv.raison de 2.000 i 5.000 litres. Pour l'lrl&nde liv.r&ison s•etendant au seeteur imustriel. 
Prices :ror delivery o:r 2,000 to 5,000 litres. For lrel.&nd. this size of delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison in:f6rieure a 2.800 tormes par aois ou inf6rieure A 24.- tonnes pa.:r an. 
Prix t'raneo cons01111Lteurs. Pour l'lrl.ande livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices :ror o:f'ftakes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 580 to 1,• tons per month. 
(4) La. moyenne risulte d'une po~ration des quantit6s consOllll6es de cbaque prod.uit concern6 i.u cours 
de la p6riode 1987. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consuaad. during the 
~1987. 
Le lletin publie cbaque semaine les prix cOIIIIUlliqu6s par les Etats 11embres, coaae 6tant les plus ~U811111Bnt pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de cons01111&teurs bien sp6citique d6tin1e ci-clessus. 
Des :raisons de p:rix entre Etats membres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre t'aitea avec one certaine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seul8118nt des nuctu&tions des taux de change, aa.1.s 6ga].ement des ditt6rences clans 
les p6cifications de qualit6 des prod.uits, des a6thodes de dist.ribltion, des structures de -.rch6 propres a cbaque Et.at _.bre 
et la mesure ou les cat6gories ripertori'8s sont rep:r6sentatives de 11ens•ble des ventes pour un produit donn6. Une 
desc iption d6taill6e de la m6tbodologie utilis6e sera. jointe en annexe du bllletin p&r&issant au d.6bit de cbaque triaestre. 
The l-!-Hetin reports prices supplied. by the Mellber states as being the most frequently encountered tor the specific ca.tegories 
of sa . .1.e listed above. 
CompLrisons between prices and price trends in different countries require C&1"8. 'l'bey are ot lillitad '18.lidity, not only 
beca:Jse of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
mark:,t structure, and in the extent to which the standard categories ot sales are representative of total national sales of 
a gHen product. A description of the methodology :followed is appended to the bllletin at t.ba beginning o:f each quarter. 
Taux de change au: 





38,3275 1B - '7,0610 CD - 1,8288 Ill - 151,97 IR - 114,80 PIS - 6,2390 1T - 0,6830 £ IRJ. -
1.342,75 LIRES - 2,8645 fL - 150,161 ISC - 0,5672 DK£ 
43,6153 1B - 8,03517 CD - 2,08111 DI - 1'72,9:,S lit - 138,638 PIB - 7,899'76 ff - 0/771245 £ IRL -
1.528,00 LIRES - 2,34933 fL - 170,878 ESC - 0,645471 UK£ 
~Ot CA1 d'approvisioMement en brut de la Conaunaut6 




Mois OCTOBRI 1988 
llonth OCTOBIR 1988 
Tou1 :renseignements concernant l'abonne•nt au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (92)235.35.75. 
All 11n:rormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.'75 
I 
Le qulletin publie: 
The !bulletin publishes: 
cbaque semaine les prix hors droits et taJCes a la cons~tion en monnaies mtiona.les, dollars et ecus 
le coot CAf aensuel co1DU11&Utaire (donn6es les plus r6centes). 
cbaque mois les prix de vent.a aux consoaiateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en -.nnaies nation& 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coot CAf t.rimest.riel pour cbaque ltat ••bre. (s6rio bistorique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies doll.&rs and ecus - the 
monthly err cost for ·the Colauni ty ( most recent available data) • 
each aontb the consu.r selling prices pre'l&iling on the 15th ot eacb 110nth in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cll cost for each Mellber state (historical series). 
* 
Prix conoernant !'essence S&DS plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence lli.xte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 Is. EURO sans ploab (95 RON) 
EURO unleaded (951Dt) 
